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Skemaer til foderplanlægning.
Resultaterne fra  afkom sprøvestationerne fo r kvæ g og fo d rin gs­
forsøg m ed sv in  sam t m ange eksem pler fra  p ra ksis h ar v ist, h v il­
ken um ådelig betydning ratio n el fo d rin g  har fo r vo rt hu sdyrholds 
økonom i. I  a d sk illig e  egne gennem fører vore konsulenter da også 
nu en system atisk fo d rin gsve jle d n in g. F o r at frem m e dette betyd­
n in gsfu ld e  arbejde afholdt Sam  virksom heden fo r lan d b ru gsfa g ligt 
O p lysn ingsarbejde i  fjo r som m er et fo d rin gsku rsu s fo r konsulenter 
på Landbosko len i  Ly n g b y . D eltagerne i  dette ku rsu s rettede en 
o pfordrin g t il Land husho ldnin gsselskab ets F o rla g  om at fre m stille  
skem aer t il b ru g ved p lan læ gning af fo dring.
G rundlaget fo r vin terfo d rin gen s tilre tte læ gn in g m å væ re en op­
gørelse over den m æ ngde grovfoder, der er t il rådighed. D erfo r er 
der fre m stille t et skem a t il b rug fo r opgørelse af gro vfo d eravl sam t 
t il fo rd e lin g  a f grovfoderet t il kvæ g, heste og sv in . Se lve  ske­
m aerne ledsages af en vejledende tekst fo r opgørelse og fo rd e lin g 
a f ro dfru gter, hø og ensilage. En d vid ere  er der et skem a t il foder­
p lan  fo r m alkekøer og opdræ t m ed norm er fo r foderbehov og en 
vejledende tekst. T illig e  er der skem aer t il foderplan fo r grisesøer, 
sm ågrise og fedesvin. D isse  sidste skem aer er try k t på karto n, så 
de kan  stoppes i  lom m en. N år skem aerne ka n  fre m stille s i  store 
oplag, kan  de sæ lges fo rh o ld svis b illig t. N  D yrbye
F o r de ovennæ vnte skem aer er en ke ltstykp risen  således:
Skem a A : V e jle d n in g  ved opgørelse a f grovfoderavlen og læ gning 
a f foderbudget 30 øre, B : Foderplan fo r m alkekøer og opdræ t, 30 
øre, C : Fo derplan fo r fedesvin , grisesøer og sm ågrise, 20 øre, og D : 
S ta ld tav le  fo r sv in , 15 øre.
V ed p a rtisa lg  er prisen fo r skem aerne: A : 25 øre, B : 25 øre, C : 16 
øre, D : 1 2 V2 øre pr. stk.
U dkom ne bøger.
D en danske husmand. Husm æ nd og husmandsbevægelse gennem  
tiderne. I. A f  F r i d l e v  S k r u b b e l t r a n g .  U d givet a f De 
sam virkende danske H usm andsforeninger i  an led ning a f de pro­
v in s ie lle  sam virksom heders 50 års jub ilæ um . 323 sider (K b h vn . 
1952).
Unge landm ænd på Lo lla n d  og Fa lster 1951— 52. 64 sider. (N a k ­
skov 1952).
